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T A N Í T Ó  O S K O L A .  .
Mellybe,
Magát, kéíz engedelmefséggel5 tifzta fzemér-
metelséggel, Bárányt £elídséggel, ritka kegyefséggel, és 
munkás Éeretettel gyakorlottá, Lelkét édes 
JÉSUSa előtt oktattatta
M E L T O S A G O S  G R Ó FTOROTZKAI Á G N E S
AszSZONY Ö NAGYSáGA.
M É L T O S Á G O S  G R Ó F
L osontzi BANFF1 GYÖRGY
Ur ő Nagyságának , F. UrunkVI. KARO LY
ROMAI TSÁSZÁR Arany Kóltsos Kamarás Ur HívéNEK N„ 
DOBOKA V. Fö-lspANjáNAK Eraésiáit ’s Scholík Curatokínak
SZERELMES es TSENDES HÁZÁSTARSA,
Mtüy tanító O s κ ο l á τ
K O L O S V Á R J  P l A T Z t  UDVAR H Á Z N Á L  elmondott 
HANVAI Igó GYÖRGY, Szatbmári L . P. és azon 
V, T r a c t u s  M. Seniora.* 31. Maj. 1 7 3 3 .
M. Gróf Ur Promotusía, alázatos Alumnusía.
KGLOSV, Nyomt. Szathmaiu P. Samjor által, 1734,
i T im . i :  19» 20. A él. 24: 16.
Tartsd-meg a’ Hitet, a’ jó Lelki-efméretet.
Bernhárd Doctor fzava:
Fateor non fű m  dignus ego D iva  g ra tia , nec propriis m eritis pos~ 
fu m  obtinere Regnum Coelorum , fed  duplici fu re  obtinuit id  
m ihi JE S U S  hereditate P atris &  merito paffionis, altero 
ille contentus, alterum  m ihi donat, ex cujus dono ju re  
m ihi id  vendicans non confundar in vita , Bernhardi Lib. 1. 
Cap. 12. Sua enim dona coronat in nobis.
T ria  fem per confidero, quibus tota Spes mea confiftit, chari- 
tatem adoptionis, veritatem promiűionis, & r potefta» 
tem redditionis, m urm uretjam infipiensm ea cogitatio dicens: 
Tu quis e s , aut quanta eft illa g lo ria , quibus m eritis id  obtU 
nere Jp era s , non bonis operibus, quia bon3 opera funt 
quidem via ad regnum, fed non caufa regnandi. Ergb  
fidu cia liter refpondeo , (na cui crediderim  nam charitate 
adoptavit, vera x  eft in prom iffis, potens in exhibendis, 
licet enim ei Ja cere quid vult. H ic eft enim ille funiculus 
tr ip le x , qui difficulter ru m p itu r, quo nos elevat &  tra­
hit usque ad  confpeélum gloria  fuce. Vid. Serm. 3. de 
Evang. 7. Panum.
Fel-vett 6ent LETZKR,  Máté. XV : 27.
Oh Afifionyi-állat! nagy a’  Te Hitedé légyen úgy a' mint 
akarod,*
E L ö L- J  A R O  B E SZ É D.
   Eg-tartásra méltó jeles mondás, mellyet jóvá 
  hágy mind a’ rellycs te. írás, mind a’ józan okosko- 
 dás, sör meg a’ fiemmel látás, füllel hallás-is: SCHO­
LA CRUCISt SCHOLA LUCIS: az-az: a’ nyomorú-
_____ _____ Ságoknak Oskolája, világofságot tanító O SKOLA,
Szent Pál úgy tanítja, mikor büntettetünk , azért oskoláztatunk, 
hogy e’ világgal együtt el-ne kárhozzunk, i Kór. 1 1 : 32. Jól-is 
vagyon, mert a’ Görögök ’s Deákok mondása Éerint is igaz ez: 
πα^ματ* μ αίματα, ; Nocumentaγ  Documenta.
A ’ mellyek ártalmasok a’ teltnek, hafinosok a’ léleknek. Mi 
lehetett kérlek K. L. ártalmafabb ama’ régi átkozott próba víznél, 
4 M óf 5: 27. ha gyanúsoknak bé-adattatott * gonok életüeknek mé­
hek meg-dagadott, tomporok el-káradott, az égéit Nép között mint 
egy átok úgy tartatott; de ez-is a tiktáknak i'emmit fém ártott, 
mellyben meg-bizonyíttatott az , hogy az lilén keretűknek femmi 
átok nem árthat. Még Bálám fém átkozhatja, fém e’ Világ álnok­
sága Iílentöl el-nem fordíthatja,. Láid Rom.&: 28. 36, 37,38. oka, 
mm qua nocent, docent.
Innen vagyon az; hogy fok utakat tartott lilén- a’ Hivek meg­
térítésekben, nevezetesen (1.) Némellyeket, Égi kóval ferkent-fels 
mint Adána Atyánkat, Hoívagt Mám. (2.) Sauluít, mennyei vi- 
lágofság veri le lábáról. (3.) Maíokat hókká tanítás által térít-mego 
(4.) De mind ezek köztt az oskolázás leg-közelebb viken Iílenhez.
A’ többi köztt nagy nehéz- kísértő' Oskolája van lítennek: 
Első, mikor belénk oltódott kereteit Iílentöl ki jelentetett törvény 
ellen láttatik efni a’ kisértet, de világosodik ezzel a’ Lélek, illyek 
valának Abrahám X. tsatái, első ’s utolsó azzal oskolázza, hagyja- 
el Atyját, Rokonit rúgj a-fel, tagadja el Hazáját; mékárojja - fel 
I ’sák Fiát, ártalmas vala-é ? bezzeg ezzel tanúiá a’ mennyei letzkét 
iMóf. 22; 16 » 17. A 2 Má*-
m) (o) m>
Máfik nehéz kcre£tesOskola: midőn minden jóval Iften meg-áld- 
ja, de hirtelen tsapá(Talel-ragadja,Jób,Ézékielpélda, fób Ézék. 24:16.
Harmadik attúl fo£tya-meg a’ mi leg-kedvcfebb ’ s gyonyörü- 
ségefebb, így Ábcahámtol Sárát, Jákobtól Jófef F iát; 's a' t
4-dik. Midőn annyira a’ próbákra ki adja, könyörgését valaki­
nek meg-nem hallja, Inftantiáját vi££a hajigálja, akkor a’ lélek azt 
kiálthatja, a’ mi van Éfa. 49 : 14. 4.0: 27. 'Solt. 1 j: 2. de akkoron-is 
igaz qu* nocent, docent. Mert itt-is a’ hivő emberé a’ gyözedelem, 
mert az övéinek akaratjokat té£i, magát vélek elmérted mint a’ 
Letzke tanítja.
SuMMásoN : Édes Idvezitö URa Oskolájában tanúit, próbáiban 
meg íorúlt nagy Hitü, nagy imádkozható Kegyes A££ony diadalma, 
örökké való Epitafiutm ez Letzke. Kettőre vigyázzunk hogy jó 
értelmére juthaíTunk. i. Alkalmatoíság, környül állás, le-irás fo­
rint való világosítására. 2. Lelki magyarázatjára.
A ’ mi az Elsőt illeti: Ezt akárki által értheti. Édes I. U. kö­
zönséges £. Mimjteriumz 3-dik eütendejében, illetlen vétetvén az illu­
minatas vagy inkább Obccecatus Doftorcfctó], Írástudó Fariíeusoktól ,·* 
által lép az Idvezitö UR Pogányok határa £é!ire, ott-is az igaz Hit 
elöl el-nem rejtheti magát, noha nem akará tudatni jelen voltát, 
ha egy teikrányi, ha egy muftár magni Hiti vólt-is e’ ritka A S o n y­
nak , még-is fel-keresé ez m eíie lévő ingeteknek Reménségét, úgy­
mint Pogány Népeknek kívánságát, azö édes I. URát A 1 honnan: 
méltó kérdésben tenni, Mivel édes 1. URunk lenkit illyenmély erő­
ben meg-nem ditscrt, tálára annyira nem-ís kísértett, úgy nem-is 
tsudáit máit. Ditsérte ama’ Százados Kapitányt, Mát. 8: ío . Izra­
elben olly Hitet nem talált. Ditsérte amaz igaz Izraelita Tanítványt, 
fán. 1 : 48. de azokat ig y ’ s ennyire nem oskolázta, próbálta, az 
hát a Kérdés: (t.) Ki volt ez a’ ritka Hitü A££ony? (2.) Hol 
vette ez H IT ET ? és mitsodás H ITI volt? (3.) Ha igaz H ITI 
volt, miért gyakorlottá így.
Az első K. a’ mi nézi: u. m. Ki vált? Ezt felelhetni, Ne­
vét fel-nem jegyezte az Evangyéliíla, fok jeles Mátienákzt commen- 
dá 1 az Írás: Dicséri Sárát méltán engedelmefségéröl. Rebekát fcemér- 
metefiégér'ól. Rácbeit bárányi fielidségéröl. AbigaUt ’ s Tekoabéli Αβ- 
fionyt is ejlefségéröl. B. Szűz Máriát alázatofságáról. 84 E£t. Öz­
vegy Annát Temploiabéli kegyességéről, könyörgéseiről. Johannát,
'Sasán-
'Su 'sármát, Márthat nagy gazdaföjony súgókról Máriát Kriftus lábai 
körül tanulásáról; de ezt egyetlen egy drága kintséröl Hitiről com- 
mcndálja, az Évangyéliom 7. dolgokat fcóll ez A ffony Ie-irásáról.
1. Le-irj* Hazájáról, úgymint ki Tirus és Sidon határából 
lett volna , hová eddig édes Idvezitö URunk nem fordult, íénkit itt 
meg fém világosított vala, mert első Eftendejét Júdeábán, máfodi- 
kat Gali/eábon , harmadikat Pogányok határa féle felé-is töltögette- 
e l , mutatván ezt: miképen kinálgatná a’ ’Sidókat, el menne a’ Dá­
niel fél-hete vége felé tölök a’ Schekina Illeni prafentie.
2. ü gy irja-Ie, Hogy lett volna Nemzetére nézve Kananea Sy­
re fenissa és EUenissa, nints mindazáltal ellenkezés ezekkel az írásban, 
mert Syria és Fenicia vala conterminus  ^ azoknak a’ Városoknak, és 
az akkori fóliás formája Görögnek, az-az: Pogánynak mondja, nem- 
is Afer nemzetebéli Kánábóí, hanem amaz ki-átkoztatott Kanahán 
első Fia’ Sidon’ Unokája féle lehetett. Láfd, Teremt, x: 1$, 19.
3· Úgy irja-Ie még, hogy Idvefsége dolgába forróbb vala a’ ma­
ga hitt Papoknál, azok káromolják, a’ Gadarénufok határokból-is 
ki kergetik , a’ ’Sidó Nagyságos Meíterek bé-nem vékik, ez nyomo­
rult AÉfony örömmel vé€i.
4. Még hármas Injiantiájárói Írja le , elsőre lemmit nem felel­
nek, maiikra kevés vigaktaláft tétnek , harmadikra ebnek kiáltatik , 
még-is hátra nem veretrethetik, nem hihetetlenkedik.
5. Valláfa-is dttsöfséges vala , URam Dávidnak Fsa könyörülj 
rajtam , bezzeg itt tetfik-meg az egyenes Lélek , nem kapkod feél- 
lyel, mint a’ tétovázó, vízbe haló, oda fém lép, S. P. mifereremet, 
tud]a fenkinek hatalom, bűn botsátó birodalom ezen kívül nem ada- 
to tt, Jón. j :  22. Mát. 28: 18. Tsel 4 : 14. O! tsuda, de nagysá­
gos méltó?ágos vallás, Apojiolica, Evangelua igaz Confejfío ez. Azt 
mondja URának , kinek nints annyi hajléka, hová fejét le-hajtsa, 
Mát. 8: 20. Könyörülő Papnak vallja Miferatormk , a kin a’ kö- 
nyörületlen Papok épen nem könyörülnek , 'Sóit. 4 1: j. Király Fiá­
nak, kit Belzebulnak kiálta a’ Farifeica Campania , a’ Kéreftfán füg­
gő Mennyorfágot el-tolvajló Jobb Tolvaj URának mondhatta, ha 
jói meggondolta a tsudákat, még is ennek Hitbélí Confe/fid)ii\ így 
tsudálkoznak J  eroni mus Aug. ésChryfis: Dico Latro ubi Thronus tx 
Saphiro , ubi Sceptrum Diadema. &  Regnum. Bizony ettöl-is kérdhet­
né, mond-raeg óh nagy és ritka Hitű Afzfzony! kit mondáé URad-
A 3 nak?
fiák? Királyodnak? Papodnak? a’ kit mind ez Urak excommunicáltak.
6. Hármas tsatájáról· i s  le-irja, Tsuda dolog femmit nem felel 
ez Pogánynak , a minden P Népek kívánsága ,· holott ez előtt min­
den bűnösöket magához híva, Mát. x i: 28. Felel máfikra, Tanít­
ványok’ Inftantiájára, de úgy, mint indebita vexa volna az Inflantia, 
harmadikra, Ebnek, kölyöknek mondja, melly titulusén kardot ránt 
ma a büfkeség, fok kisértés tűnhetett ez replicákkal ez AÉÉony Él­
vében , el-mondhatta, be kellemés Meffiás, 'sáv .  de ugyan tsak 
nem deflftáY, hátra nem áll , még alázatosabban fupplicá\, mind ad. 
dig infiái „ excipiá 1 (: ügy vagyon URam , kölyök vagyok ·, de bár 
tsak morfalékot adj ,:), mig az ö Idvezitö URa pártyára áll.
7. Hitit, gyözedelmét commendáljal' O!: AÉÉony.i-állat nagy 
a’ T  E H l  T  E D'.. Ez a’ Le Írásáról!.
A5' mi; már Hiti felöl való való x-dík tudakozódáílilleti: illő bi­
zonyára már itt K. Honnan verte e? nagy Hitet ?' Tudjátok Hívek* 
hogy az Iráft Magyarázók 4-féle Hitet Éoktak hiresíteni , Hiftonás, 
Tsudáknaky Ideig való H itit, és amaz Nemes nem pra/umptuosa H u  
tet ,  nem keresem amazokatmert olly három rendű imillyen amol- 
lyan hitüeket talált azTdvezitö UR , iáid, Ján. x ii: 42. Sokan hivé* 
nek a' Fö Emberek, közzül-is ö benne, de a' Fartjéusoktól nem merék valla* 
n i, inkább flere ívén emberek' mint feni Ifién' ditsöségét. Ma-is ez 
három dolog tartja a’ tévelygés ereje alatt a’ nagy Urakat, Világ’ 
Ditsösége, Éerelme , emberek bitvanTélelme,, és nagy promotiora 
vágyakodó kevély elme, tudná ezre’ Világ, de a’ Tudomány kúltsát 
el-lopta mai Luk. x i: $av Nem'mindeneké ez e ' H I T ,  a’ melly Ne­
mes Hitet én itt kerefek, iTheff 3: 2. Vagyon az írásokban Iften Vá- 
laÉtottainak Hitek , Tit. 1: 1. Vagyon a’ Szenteknek-is egyÉer ada- 
dott Hitek , fludás f .  3. Vagyon lilén,’s emberek előtt bátorsággal 
valló H it; olly Hi t mel ly  ezt mondja; H I T T E  M. Én Tudom ki. 
nek biflek „ Én , és bizonyos vagyok Idvefségem felöl, azért fióllok, 
aKór. 4: 13. zTim. 1: 12. Méltán-is, mert haTi-is hiÉtek, ÉólJja- 
tok, mert valaki bátran valláft tééen a’ Kriílusról emberek előtt, jó 
valláft tcÉnek arról a’ Mennyei A TYA  előtt, Mát io: 32. Kérded 
hát, Taníts-meg engemet ez nagy méltóságú igaz Hitre. Le írom 
innak kedvéért a’ ki idvefségét Éercti.
Ez a’ Nemes Hit lílennek olly ingyen kegyelemből való ajándéka 9 
Éfét. z\ 8. fílip . 1: m . melly az embernek minden meritumát ki-zárja.
Fái
Pá! mondja: Gratid D E1 fűm id quid fűm , cum in me nihil fut». 
Bellarminus-is úgy tanítja : Propter incertitudinem propria noflraju- 
fiitia  úr periculum inanis nofira gloria tutijfmum ejt omnem noflram 
fiduciam in Dei mifericordia reponere. Lib. 5. dejuftificatione Cap. 7.
Ha kérded még a’ Hitet mi légyen, 7Sii. u : 1. a’ reménség alatt 
[evő láthatatlan dolgoknak fundámentoma, van-is az igaznak örök 
fundámentoma , Péld 10: 30. Az Hit még valaki tanúbizonyságá­
nak bé-vétele, \fán. j: 12, 13.  Még-is az Hira’ Léleknek ollyEmuna- 
ja mintegy jó dajka kebelébe hajlása, lilén igéretiben nyugvása, jó­
vá hagyása , cl utóllyára embernek fűi Abnegatio]a , fut Refignatio\i. 
Summáljuk tsak egybe azokat, a’ mellyeket eddig ez Nemes Hit­
tel mondottunk, jobban ki-retfiik. Az igaz Idvezitö Hitet igy értsd, 
meg K L. Ollyan drága ajándéka a mennyei Felségnek, mellyel a* 
maga nagy nyavalyáíságát efrnérö jó Lélek egéfien büdös, dohos, 
érdeméből magát ki-üriti, Ádám rongyos köntöséből le-vetkezteti, 
a Könyörülő jó Atyának fi. Fia felöl egyfier ki-mondott, kétfier meg­
hallatott , ezerfier is meg-bizonyíttatott jó-akaratját, Tanátsát, Ta­
núbizonyságát meg-értvén, tudván jóvá hagyja, Lelkét abban úgy 
meg-nyugtatja, hogy bizodalmát femmiben lílenen kívül ne fundálja, a’ 
J £ S U S  tökéletes, mindenben elégséges örök IGASSÁGAT úgy 
óhajtja appropriólni, fiomjúhozza, hogy lelke ídvefségét ö reá bíz­
za, el-utóllyára, lilén ’e emberek fi. Angyalok előtt igaz H IT IT  
jó-cselekedetekkel munkásnak lenni minden nap’ meg-bizonyítja, 
ímhol látod K. L. ez az Nemes Hit Definitiója, én tsak ezt tanul­
gattam gyermekségemtől-fogva, mert fiinte elég lelkem’ javára.
Szedegefsük-fel renddel ez drága Hit’ Requireit: méltó annak 
ezt fel-venni, kinek lelkén ül a’ Szent LÉlek lilén, ι -fier tehát lilén’ 
gratiája a’ Nemes Hit, fiemteienség volna külömben vallani, u m. 
Mid van ember a’ mit lílentül nem vettél, \Kór. 4: 7. és 15: xo. 
iKór. íz : 10, 1 1 .  a’ tellyes fient Írás ezt kiáltja, fellyebb baliád. 
(2.) Azt tettem-fel maga nyava'.yáfságát értő embernek kell ide já­
rulni , mert a’ ki nyavalyát nem érez, orvoíl nem keres, Mát y: xz. 
ezért nem gyógyúla meg a’ Pharifeica Academia, ma-is azért nem tér- 
het-kiTévelygés ereje alól a’ bolond Páfitor rabja, mert egéfségesek- 
nek, látóknak tetfienek magok előtt, fient |ánoít láfd, y.iv. 4 i.f-ben,
ezt aNemzte úgy irja-le Salamon , Péld. 30: 12. Ki maga f zemei
előtt t ifta , még ba az. 0 rútságából ki-nem tíftittatott-is t a’ bolond
felöl
felöl tö b b  rem én ség ed  lé g y e n , m in t a z  !Ilye tén  f e lö l , féld. 16: t 2. 
(3.) Requiréje e z  az  ig a z  N em es H i tn e k ,  a’ nyav a ly ás  p o r  fé reg  é r- 
dem ének él-tagadása l é g y e n , és a ’ JÉ fus ö liben  m aga aján lásával e g y e ״ 
zö  légyen . H á ta  m eg é  hajigálja  m in t L ó th  ’S odorna b ű n e i t ,  m in t  
Pál el tag ad ja  fem m ire  kellő  m é ltó ság o s  p ra ro g a t iv á i t ,  L áfd  Filip. 3 ; 
4, 5 ,  6. és 14 ^ ־b e n , a z t  te li to ro k k a l k iá ltsa  m in t  b é l-p o k lo s ,  
Lev. 1 3 :4 5 . א מ ט  Tame, m eg -is  va llja : Nints Törvénybéli igajságom, 
hanem H IT általvan minden igafságom a' Krijlusban, u g y an  o t t  3-jy. 9 -y . 
(4.) Require j e , ez-is A ty a  If te n  b izo n y ság a  jó -ak a ra tja  egéfe bé-véte- 
lével h ig y je n , ku lönabcn  ts a k  prajumptuosa Fides l é é e n , ső t a z  If-  
le n t  m eg  h a z u tto l ja  v a lak i e z t  b é-nem  v é fii, 1 Jón  5 : 1 0 , 11» 12. 
m elly ik  az  a ’ b iz o n y s á g ?  az  a ’ m it É gbő l a d o t t ,  Mát. 3 : 17. P é te r  
k i-k iá lto tt.  Nints Jenkiben Idvefiég Krijluson kívül, !Ilyen az* is: Én 
vagyok az Ut, Igazság, Élet. Senki nem mehet az Atyához, hanem 
ÉN  általam, |á n .  1 4 : 0  M in d  ezekben  M e n t  m e g -h a z u tto ljá k  k ik  
fok  felé h a b o z n a k  , k a p d o sn a k  , Ja k . 1: 6 ,7. ’s a' tö b b e k e t- is  íg y  v i- 
hedd  v é g h e z  a z  írá sb ó l
H a  m á r  k é rd ed  K egyes L é le k  » ''v ó lt-é  ez  A f.É onynak  illy  N e ״ 
m e s H i t i ,  H a  v o l t ,  H o l v e t te ?  h o lo t tP o g á n y ó k  k ö z t t  n e v e lte te tt»  
az  Id v e z itö  U R ró l k e v e s e t ,  v a g y  í'em m it lem  é r t e t t ,  h a l lo t t ,  k i  
a d ta  h á t  tu d tá r a ,  h o lo t t  a’ Hit d  hallásból vagyon, a' Hallás pedig 
JJten igéjéből, R óm . 10 : 17 A z t  fe le lem : (1.) A ’ fé l  h o l akar o t t  
f u v ,  Ján  3: 8. (2<) T s a k  rend perint van a ’ H i t  a ’ kü lső  h a llá sb ó l;
de néha  lé lek re  já ró  belső  halláflfal-is d o lg o z ik  a’ Sz. L E lek . Nejeit 
tnitn tarda molimina SPIRITUS GRATIA  M in t  a ’ k isd ed ek b en  
k i p ó to l j a ,  úgy  e z t  is L é lek b en  hallóvá  te t te  de  (3.) V o lt  ebben h a l-  
lásb é li H itn e k ־is k e z d e te , m e rt nem  É u g o lyban  e fe r t  d o lo g  v o l t , 
m ár h á ro m  efitendös prédikállása , j á r á s a , tsu d ák ’ m u ta tá s a  e ’ n a g y  
U R n ak  a JÉSUSnak, ö-is lilé n  gráfiájából v e tte  m in t  TE ,s ÉN.
T o v á b b á ,  m ag a  e l-tag ad ása  (É fusra v a ló  hajlása  n a g y  v o lt n ék ie , 
Patrios &  Tutelares Deos &  Mediatores cur non adis , 0 ! magna Fidei 
Pia Mater ? lem  id e  P é te rh e z  , fém  am o d a  J á n o s h o z  n em  k a p d o s s , 
m ié rt nem  k iá l to d :  Santte Petre, &c ora prome, T s a k  8’ mijerert 
£ á d b a , h o n n an  tu d o d ,  h o g y  a ’ JE fu s  a ’ te  k ö n y ö rü lő  Papod. U ra m  
JfiS U S  ! U ra m  |É S U S  ! mijerert mei magna peccatricis , kö lyök  v a -  
g y ö k ,  Édes Id v e z i tö  U R a m , G ra tiá d ra  ap e llá lo k ; m e rt T e  ra jta d  
k ív ü l tö b b  K ö z b e n já ró t, tö b b  Miferatort nena tu d o k ,  n o h a  fiá k n a k
k ényé»
kenyerére  nem  m é ltó z ta to m . O ! nagy  t s a t a , a ’ fö ld ig  le -v e rh e ti va- 
la , m ég íém  ÉakaÉtja fé lben  fo rró  oratiój á r , n em  feégyenli continuo 
filo v inn i In f ta n tiá já t,  m e r t  éh e z i É om juzza a7 |£ íu $  A tetala m oría lék - 
j á t ,  óh  á ld o tt  n a g y  H i t ,  m elly  té g ed e t £  A£feony illy  U R  e lő t t  bá- 
t o r i t ,  m in d en  k ísértedbő l k i- íe g i t ,  jó tse lekedette l-is  k i m u ta t t a d , 
m e rt m ag ad ’ és le án y o d ‘ g y ó g y u lá sá t e l-kapád .
D e  i t t  velem  e z t  m o n d h a tn á d , ha ig y  v á lt  a’ do log  * m ié r t  
o sk o láz ta  te h á t  a’ jEfus e ’ n ag y  H itü  L e á n y á t?  feinte a z é r t ,  m ert 
feerette , fel-is k e re f le , m in t v á la f ito tt J u h o ts k á já t , A' kit az UR fie- 
rét, fókákbanmeg■  kisírget, Peld. 3: 12. Síd. 12: 6 , 7. igaz hit eb aris- 
fimus diispleniffimus flagellis. A z é r t  m ég  i s , m e rt e’ ts a tá v a l H i t i t , re - 
m é n s é g é t , É e re te tit k ö É ö rü lte , f é n y e s íte t te , d itsöségefsé te tte . 1 Pét. 1 2.
D e to v á b b á , V  n y o m o rú ság  o sk o lá ján  v i t t e  á lta l v ilág o sító  M : 
O r£ á g o t  m u ta tó  Academiára , el u tó llyára  ö te t- is ,  m in k e t-is  t a n í to t t  
a r r a :  Per Afiera ad Profiéra, quia ardua qua pulchra , d a rab o s  ú ta -  
k o n  ju tn a k  jó  u ta k ra , jó l m o n d o tta  h á t eg y  Dememus n ev ű  B ö lts  : 
Ni/ fibi videre eo infelicius cui nihil in vita aceidijfet adverfi, ta- 
lis enim homo, vel fibi ignotus, vel diis invifus, ut qui veluti ignavum 
fecus praterttus ejfet, a z t  akarja je le n te n i :  B o ld o g ta la n ab b a t an n á l 
foha  nem  l á t o t t ,  k it a7 M en n y e i kéz tn eg -n em  f a n y a r g a to t t , m e rt 
a z  o lly an  e m b e r lem  a 7 m aga ei'm éretire  , fém  Itten  £ e re te !ire  nem  
j u t h a t o t t ,  m i n t a 7 tu n y a  b a ro m  e l - h a g y a to t t , É ere tte  h á t Édes JE* 
Tusunk e z  A é fco n y t, de m ind  ezek k ö z t t  az  okok  k ö z tt  jelesbbet m o n - 
d ó k :  Praparativa\i k é i i tö  oskolája  vala ez  nag y  ts a ta  a’ h o £ £ ú  p ró b a  
a la t t  fek ü v ö  b ű n ö s P o g á n y o k n a k ; t itk o so k  az Id v e z itö  U R  molitioi ,  
ada\, u g y a n - is  : valam ellyek  lő t te k  e z  Atefconyi-állat k ő iü l lélek  
k e r in t  b é - tö lte n e k  a ’ P o g á n y o k b a n  Elöfiör. lilé n  ,s K riílus igaz 
e fm é re tin  k ív ü l való  Afcfiony e m b e r  v o lt e z ,  úgy m inden  P a- 
g á n y o k ró !  m o n d ja  P á l , É féf 2: 1 2 , 1 3  Mafodfz or K i-á tk o z ta ro tt  
l i lé n  fr ig y é n  k ívü l m a ra d o tt  K anaán U nokája  féle is vala e z  A £ £ o n y - 
e m b e r : o lly an o k  valának m in d en  P o g á n y o k , s ő t  Harmadfior. S o k a t 
p r ó b á l t a t o k , fok  felé k a p k o d o tt ,  fo k  D o k to ro k  u tá n  j á r h a t o t t , őr- 
d ö g tő l el f o g la l ta to t t  L e á n y a ' g y ó g y u lásáé rt ‘s m ag áé rt e z  A £ £ o n y  
e m b e r ,  ílly e n  ho fiéú  k isé rte t alá z á r ta  vala l i lé n  régen  a ’ P o g án y o - 
k á t ,  m in t Itten i £ e n t é le t tő l  e l- id e g e n e d e tt , d itsö sé g é tö l m efck ee ie tt 
e m b e re k e t ,  Róm. 3 : 2 3 .  Éfé f  4 : 1 8  ö rd ö g ö k tő l ,  h i te tő  L e lk e k tő l
el-foglaltattak valának» de  a z é r t  fogta e k e t  oskolában, h o g y  a ’
; B fzen _
ée n te k  v ilágosságára h o z z a ,  Kolof 1 :9 ,1 0 ,  Negyedfer. Mint e b e k ! 
(jaknak  k en y e rek re  nem  m é l tó z ta t ta n a k ,  éhe i halasra m a ra d ta k , m in t  
a ’ T ék o z ló  fiú vallja  , Luk. 15 : 17. a ’ m ik o r a’ ’S idók m in t  B éresek  
kenyérbe e le g e t e t te n e k . Ötödkor. M a g a  e l- ta g a d á sá v a l, K riftu s 
Gratiája ö rök  igafsága e l·fo g ad ásáv a l n y e r té k  ezek -is  el a’ H i t  v é g é t ,  
Id v c fsé g e k e t, m in t  e z  A é é o n y  em ber, Hatodkor. T s u d á l ta  H i t  
által való  d iad a lm á t en n e k  a ’ éem ély n ek  az  id v e z itö  U R  , fokkal in- 
kább  tsu d á lb a ttá k  az Á p o l to lo k , h o g y  a’ P o g án y o k -is  h itte n e k  , Tsel, 
10 4 4 , 4 5 ,  j 3 4 8 , 4 9 .  UtóUyára. E g é f z ’S idóságban-is illy  n a g y
H i te t  n em  ta lá l t  az  Id v e z itö  U R , m in t  eb b e n  , s am az  S záz ad o sb an  * 
m eg-is n y e r té k  £ iv ek  k ív á n s á g o k a t ,  illy  h a é n o s  a’ K riftu s o s k o lá ja ,  
le tz k é je ,  tan ú lg a tá sa , E d d ig  a ’ M a g y a rá z a t .
M ire  való  e z  L e tz k é n e k  e d d ig  le t t  fe jte g e té se ?  a r ra :  H o g y  
tan ú lg a ftiin k  m i-is. e ’ T a n ítá s b ó l
1. T a n í t ó  L e t z k ó n k  e z  l  é gy e  n. Sok oskolák váltanak 
síéitől ■ fogva e Világon; de mind azok között jobb a Kriftus együgyű Osko» 
Iája ,s tudománya, tanulása. Im h o l e z  A £ £ o n y  em b er példája ta n í t ja .
V é l t  az  ö  H a z á já b a n  Dajmonica, O s k o la ,  T u d ó s o k é  e z :  v o l t  
Pittagorica , Platonica , Arifiotelica , m in d  e z e k tő l ö  a z t  n e m  ta -  
n ú lh a tta . B oldog  h á t  a z ,  a ’ k in ek  e z  jó  Tanító UR T a n í t ó j a ,  m a  
h é t re n d ű  O sk o lá t em elt íften . 1. N é m e lly e k e t :
j .  T a n í t  in Schola Natura , e z  n a g y  lá th a tó  V ilá g ״ O sk o lá ja , 
b á n ,  k ö z  e z  P o g á n y o k k a l ,  K e re fity én e k k e l, h á ro m  en n ek  le v e le : 
(1.) A z E g ,  ,Sóit. 19·. 1 -4 . (2.) A ’ F ö ld , fób  1 2 :7 . (3 .) A ’ T e n -
g e r ,  f .  8. e r re  íg y  ig a z ít P á l , Rám. 1: 19, 20
2 N . T a n í t  ez  jó  D o k to r  in Schola Providentia, en n ek  h á ro m  
levelei vannak  , Liber omnipotentia , omniprafintia , (? omnifci-
entia Liber, , S óit. 139: 6 ,7 ,  8 ,9 ,  10.
3. M. T a n í t  in Schola quotidiana Experientia, Éem m el lá tá s ,  
füllel hallás O sk o lá ja  , az  e l-m ú lt je len  lévő  és jö v en d ő  d o lg o k a t m u . 
ta tó  O sk o la , e z t  irta -le  ,Sóit 78 : 105 ,10 (? . ’s a ’ t ,  P ró fé tá lá sn ak  
Oskolája-1s le h e t ,  m e rt az  ig a z  Evangelicusmk e l ö l , h á tú i ,  k ív ü l ,  
b e lő l ,  körös-körny iil é e m e sn e k , ső t fiem nek kell l e n n i , m i n t a ' |á n o s  
e g é é  film ekbő l álló á l la t in a k , felen. 4: 5 ,6 .  I g a z é  a ’ P o g á n y o k ’ ad ó - 
m á n y a , vag y  ta lá lm án y a  Argósról 100. £ em ü  e m b e r rő l?  n em  v ita -  
t ó m , d e  tu d o m  a ’ K rif tian u sró l.
4-dik
4*dik O skolában  lé p jü n k , Liber quotidiana Benefícientía, m in de «  
flekkel m in d en n ap ’ jó l-révö  O sk o k a , Mát. 5:4.6. Tsel. 1 4 ; 17, ebbül 
sü lt  P o g á n y ,  a ’ ki nem  jobbul.
5- d ik ,  L e lk i-e fm é re té , lícen ’ vicariussíé, Schola Conficientia, 
ebbül azok  is ta n ú in a k ,  k iknek  n in ts  í r o t t  T ö rv é n y e k ,  Rom. 3. 
M e r t  a ’ L e lk i-e ím é re t  o lly  B író , k it  n em  lehet fem m i ajándékkal 
m e g -ro n ta n i , ©Ily Notarius, ki foha rok  Deliberatumot ,  Actakat, 
relatakat nem  i r h á t ,  olly t ű z ,  m e lly e t nem  lehet o l ta n i ,  o lly  fé« 
re g  , le h e te tle n  m eg  ö l n i , a lu d j , éb red j-fe l, ü l l j , já r veled , hál és 
j á r ,  v ag y  b iz o n y í t ,  v ag y  ig a z í t ,  vagy  k á r h o z ta t ,  v a g y  v ád o lh a t.
6 - dik  O s k o la ,  Liber Vita, v ag y  O sko lája  az  é le tn e k ,  ez is a״ 
K rif tu sé , de erre fém m e h e tn i , fine Crucis Schola, m in t az A poftoli«  
ca O skola ta n í t ja ,  íok  kerek t á lta l ju th a tó  o d a , Tsel, 14 22. 7 -d ik e z .
II. T a n u lh a tu n k  m ég  e z  o s k o lá z ta to t t  k e m é ly tö l, m it?  e z t :  
Ha több praerogati vaja, ditsekedbetö méltósága nem vólna-is, ha fim* 
mi más p r iv ilé g iu m a , mennyei fiabadságanem ajándékoztatnék-is fib a , 
a Krifius kerekes Oskolájában tanulónak, elég volna ez : Hogy itt az ® 
néki infialó Tanítványnak akaratját téfii, jó kívánását bé-tölti, minden 
tsatáin diadalmason által-vifii. E leven példa  ez  T riu m fa ló  A k k o n y - 
e m b e r ,  kell-é tö b b  ? Á brahám  tiz  tsa ‘ ákon  m égyen  á l t a l , ak a ra tja - 
r á á l l  ez  ts a tá z ó , 1 Mój: 18: 17, 18. íg y  győzedelm esked ik  J á k ó b ־is 
ja -ry -ben  28 :(׳-ben. V alljon  m itő l van  ez?<^
1. E t tő l ,  m e rt az ig a z  K erek ty én  em ber K riftu s  B a rá tja , m ár 
a’ jó  b a rá t t a n á ts á t ,  k iv é t k i-adja, fián 15: 1 4 ,1 5 . A z  igaz Iftenfélök- 
nek  (: n y ilv án  m o n d ja :) ak a ra tjá t ték i. 'Sóit. 1 4 ;: 19. é> 25: 14.
2. E ttő l v a n ,  m e rt az  igaz H i t  g y ö z i-m eg  e V i lá g o t ,  am a5
g o n o k t , s ő t  m inden  h a ta lm a fsá g o k a t, 1 ?no Vincit invicibilem <
devincit Omnipotentem. H ata lm afsabb  L élek  a z , a’ ki m i b en n ü n k  
m u n k á s ,  m in t ez  V ilá g é , 1 Ján. c,: 4. m it  nem  tse leked tck  a’ H i t  
á l ta l  a ’ R égiek , o rok lán o k ’ kájaikat bé-dugták  , tű z  ereit el o l t o t t á k , 
h a lo tta ik a t fe l- tá m a k to ttá k , ,s a ’ t. : 33-37 h e g y e k e t ’s hal-
m ó k á t tö v e itő l k i-k a g g a tta k . Luk. 1 7 :6 ,  t Sam, 17: 3 5 ,3 7 . hol van  
m a am a’ vekedelem  hegye , a’ m elly eg y éb  kis h egyeket le - ro n ta ,  Ha- 
b illóni B irodalom  a ’ H i t  ok latta  e l ,  fiér. 51 : 25. ho l van  am a’ íe- 
té te s  n ag y  h e g y ?  Z orobábel e l ő t t ,  H it á ltal té r  fö lddé l e t t , Zak. 
3 : 6. hol v an n ak  am a’ fiökdétse/ó ’s u g rá ló  h e g y e k ?  ,Sóit. 68. m eg- 
n em  á llh a tták  a ’ k i s Sio» e lő t t ,  de oda lék Jé rikónak-is  hé t halm as
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keríté se  le -o m o l, itt- is  a ’ É em ek ak a ra tjá ra  té r  I f té n ,  m ik o r  az  hal* 
la t ta r ik  ytycvt!, m eg  l ő t t , Jelent. 16: 17, 18, 19, 20
H ír  A z t  ta n u lh a to d  m ég .is  i t t  m e g ,  Nem volt (oha, nintsen 
még ma is , nem léfen ezután-is: erősebb fegyvere, ditsöfségefsebb 
ereje az Ijlenes Híveknek az igaz Hitből fármazó könyörgésnél 
í  K e re s tek  O sk o lá jáb an  p ró b á lt  jó  le lk i e ím ére t e g y e n e lség én c l, 
En Exemplum , a z é r t  m o n d ják  a ’ D eák o k : Preces &  iacrynue(unt ar- 
ma Ecclefia. L u th e r  M á r to n  £ a v a  tö b b i k ö z t t : Oratio (y tentatio 
faciunt bonum Theologum. B iz o n y  3 k ís é r te te tt  L elk i-e ím érer ig az  hí* 
ten  é p ü k  efedezés t é l i  a’ jó  K. e m b e r t is. E pén  nem  l e h e t i  h á t  K. L .  
tsa ta  n é lk ü l ,  am az  ig az  m o n d ás É e r in t :
Nunquam Bella piis , nunquam certamina defunt,
Sed quocum certet, mens pia femper habéi. az־az: > 
H a r t z a i , fok H adai mindenkor vágynak a’ jóknak,
Es kivel hartzoljon a ’ kegyes e lm e , v a g y o n .
Ú g y  de ha  k é rd e d , M ié r t  nem  le h e t a ’ K. elm e e z  O sk o láb an  , 
p r ó b a , ts a ta  nélkül ? oka e z : 1. M e r t k ü lö m b en  a’ n a g y ra  v á g y ó
E n o s , p o r ,  f é r e g ,  halandó  e m b e r ,  ha l i lé n  nem  o s k o lá z n á , fém  
m 3ga impotentiajá t  te h e te tle n  v o l t á t ;  fém  fereges á lnokságá t;, f é m ' 
l i lé n  Gratiá\is3 Éükséges v o l tá t  m eg -n em  e lm é rh e tn é , m e n n y a r£ á g -  
ra  fém  v á g y n a , m in t a’ c fé ltz e g g y e rm e k e t oskola ta n í t ja ,  m in t  am a’ 
T é k o z ló  F ia t is  e ’ ju t ta tá  n y o m o ro d o t t  fo rsa  m e g - tu d á sá ra , m in t  
Luk. 15: 15. tan ítja . Jóbát ez Oskola. 2. O k a ,  Me! t  lilé n  E eretete 
je le ,  Péld 3:12. a’ n é lkü l lé te i m eg- v e t te t te k  b é lly e g e , fér. 12: 3 ,4 .  
T e  tse lédes G a z d a , já ro m b a n  fo g o d  b a rm o d , m ellynek  h a £ n á tv e n -  
n i  ak a ro d  , tso rd á ra  e llenben  k i - ts a p a to d , h izlalod  , ha m é£ár£ék re  
t a r to d ,  íg y  v an  ez e k n e k  d o lg o k ,  k ik e t Ifién világra botsát
D e IV . E zt-is  in n en  k ih o z h a to d ,  ta n u lh a to d  , Meg-adja bt. 
zonyára meg-adja az igaz Hitből fármazott Könyörgés által a' jfó Ifién 
Híveinek , a’ mikért törekednek ; de bizonyára hoÉfú kisérgetésekkel 
gyakorta sőt néha Inflantiájokat-is νιββα veti meg feni tekinti, néha fém־ 
mit fem láttatik adni, még-is eleget ád annak , a' ki a' Krifius Oskola■> 
ján tanúit. E leven  példa  erre-is ennek  az  A fB o n y n a k  repheája.
T a lá m  tu d n i  a k a r o d , H o n n a n  tu d jad -m eg  ha lilé n  m eg -h a l!g a t- 
ja ־é k é ré s e d e t , és m ié r t nem  ád m eg  m in d e n e k e t , m in d já rt és m ik o r 
íe m m it n e m  ád ho g y  ad n a  ak k o r va lam it ? M in th o g y  az e rö te len ek - 
b en  ez g y ak ran  nem  k its ín y  p r ó b a ,  illö h á t  el -h á rítan ia . A z  e lső t
meg-
m e g -tu d o d  a’ do lo g  k i-m e n e te lib ö l, L élek  e l-h ite tő  e re jé b ő l, S z ív ed ’ 
tsendefségébö l. M ik o r  fe m m it nem  ád,, a z t  a’ T e  Soriaddal való 
elégséget a d ja -m e g  , h o g y  L e lk ed e t m in d  kedved  ellen le h e tő b e n ,  
m ind  kedved k e r in t  e sh e tő  do lo g b an  Quietálj a , m ik o r Grátiát  e ’ mel* 
lé  ád, P ál o ldalában  a k a d o tt  hegyes ö k rö n  , e l-v é te léé rt n y ö g  , nem  
n y e r t e i ,  de b e z z e g  e l-n y e ré  a ’ Qase tant iá t : Paule Dileíle jujjieiat 
Tibi Gratia mea, k in te e le g  n em  kell tö b b ,  fo k k o r  jo b b ak a t ád , D á - 
v id  b e te g  g y e rm e k é t k íván ja  l i lé n  ho g y  m e g -g y ó g y i t |a ; d e  b e te g  
L e lk é t- is  m e g -g y ó g y i tá , m cg -h ó ltt  F i j a ־h e ly e tt  Salam on F ijával m eg- 
lá to g a tá . N éh a  ha m in d e n t m eg -ad n a  v eké lyben  e s n é l , m in t  Jakab, 
János, 1  ű z e t  kérnek  az  É g b ő l , ha a d o t t  v o lna  U ru n k  a’ S am aritán u - 
so k ra  ezekkel o k  is el v e th e tn e k  vala. Luk. 9 :  54, Z ebedeus F ija in a k  
A n y jo k  nem  tu d á  m it  k é r e ,  jo b b  U ra s á g o t ada íd v e z ítö  U ru n k  
Mát 20 : 22.
V . És u tó ik o r  e z t ־is h o z z u k -k i in n e n , Sok emberek , még a' 
nagy Szent ek-is fokfor'el-vefhetnének e' világgal együtt, ha a' Mennyei 
UR nem Oskolázná , Hit által őket nem támogatná , e l-vekö  félben  v a- 
la  e ’J u h o ts k a  ,s an n ak  L e á n y a - is , O sk o láz zák  p ró b á lg a tjá k  m e g -ta r t-  
j á k , v ilágos e lö l-járó  békédből.
V I. R itka  H itn e k  p é ld á ji, erős re m é n sé g n e k , en g edelm efségnek , 
fo k  jeles tse lekedeteknek  elev en eb b  ta n ú i ném elly  n ag y  p ró b á lt  A k- 
k o n y o k  , m in t ném elly  F é rjfiak , p ró b á lta  v o ln a  p iro n g o tta  titulált* 
v o ln a  tsak  Íd v e z ítö  U ru n k  a’ nagyságos M e f te re k e t , p ró b á ln á  az  m ai 
n a g y  R en d ek e t-is , oda h ag y n ák  a ’ K riílu ft m in ém ü ek e t í r le  Ján. 12: 
4 2 ,  4 ? .  illyen  jeles v irtu so k k a l te lly es  M a tró n á k a t  eg y  n e h á n y a t 
irék -le  o d a  fe llyebb .
El u to ljá ra  leh e t há t a’ N a g y  M é ltó ság ú  H á zak n a k  k á ro k ra  m eg- 
g y á k o lh a ta tla n  fira lm okra  az Heroica H i tü ,  k e n t  é l e tű ,  ép  kem ér- 
rae te fség ü  , te llyes cn g edelm efségü  jó  A ny ák n ak  h irte len  Elök k ö zzü l 
l e t t  k !-k ó litta tá so k  , m ié r t?  m e rt a ’ k i éle te  p árjá t e l-h a d ja , f e lé le té t  
h a d ja -e l ,  a’ ki illy  H i tü  p á r t  h á g y -e l,  H itib e n  ö té t  is e rő s íth e tő  ré* 
két hadja-el. A z é r t  is l e h e t , m e rt az  írá s  kem ek  g y ö n y ö rű sé g e in ek  , 
ig en  ille n d ő  fe g ítség e k n ek , K árbu n k u lu sn á l d rá g á b b  k in tse k n e k , Is- 
re n tö l m in te g y  e rő v e l ki h ú z o t t  kegyelem béli jó té te m é n y e k n e k , Fér- 
fiák Fejeinek éke íség e in ek , só t verbő eg y  fzóval h o g y  k i-m o n d ju k  Ekés 
K oRonán AK m o n d ja  a ’ jó  A fzfzo n y -em b erek e t.
A ‘ K o ro n áb an  fok  drága kövek  t é te tn e k ,  S z .Irá s  1 ג  d rá g a k ő «  
vek ékefségeivel ék esíte tte -m eg  a’ M e n n y b ő l le -é á llo tt  U j Jérusálem  
k e r íté se it , Jelent. 2 1 : 19, 20 . f .  lásd -m eg״  A ’ M e n n y e i O sk o láb an  
o sk o lá z o tt n ag y  jó ,  J ó  H itü  A É É onyokra ezek  illő h o g y  reájok  £a- 
bafsanak. 1. D rá g a  k öve T ü n d ö k lő  K á rb u n k u lu s , ehez h a fo n ló a z  
erős H itü  A £ £ o n y , s ő t  ennél-is d rá g á b b  H i tü ,  Péld. 10 ן ז . t Pét 1 · 7. 
3: f ,  2 , 3, 4 . a ’ tündök lő  H it  m eg -v ó lt-é  a’ K ananeában  , m eg -v ó lt e ' 
M é ltó ság o s , J ó ,  T i É t a ,  B árány t É elidségü  G rófi A szszonfunkban . 
N em  ez az tü n d ö k lő  H i t  v ó lt-é  k e re te t á lta l m u n k ás ö  ben n e  , te tte té s  
nélkü l való H itte l  !{ le n é h e z , é in te  o llyan  fo re te t te l  v o lt H o z z á d ,  
M éltó ságos G rófi F É R |É h ez  (2. A z ig az  H if le - ir á s á b a n  m aga el- 
tag ad ásá ró l, K riílus kebelében  le tt  h a jlá sá ró l, a lázatofságáról co m - 
m en d áta  vala a ’ K ananea , m e lly e t k é tség  nélkül ö  k ö n y ö rg é se i, fok  
k ísé rte ié i k ö z r t  n y e re -m e g , épen errő l d itsé re te fsé  tévé m a g á t e ’ fo -  
lid  a lá z a to s  B á rá n y o d , M é ltó ság o s  G róf T Q R O T Z K A l Á G N E S  
P áro d  , Méltóságos és a láz a to s  Patronusom, le h e te tt  h á t ez K oronád» 
b án  máfödik Virtus, a’ Sárai engedelmesség, m agad  jó  L e lk e d  m eg־ 
vallhatja . D e  harmadik, d rág a  kő g y a n á n t légyen  a ’ R ébékai femér~ 
metefség. Negyedik, a’ R ácheli B árány  pelidség Ötödik, M ária  Á ron 
N é n y é h e z  illő  k egyes d itsé re te k k e l va ló  zengedezés. * Hatodik , a z  
A b ig a ili b ö lts  fom efség . Hetedik, U g y a n é h o z  illő e g y tig y ü le -e re É ״ 
k e d é s , m e rt v a la m in t az  e g y ü g y ű  A b ig a il D áv id  Férjének m o n d o t ta : 
lm hol a' Te folgálö Leányod. Ki falga ló léfek az én Uram βο/gáinak Iá- 
hóik mosására, tSam . 2 $ : 4 1 . L é lek  É erin t a lá z a to fsá g á t é r te m ,  
m e r t  ú g y  m u to g a tta  Nyóltzadik, lé g y e n  a’ ru h ák b an  való  m érték ״ 
le te ls é g , m in t rég i A É É onyokban  tu d ta  a z t  a’ m i van  1 Pét. 3. 1 Titn, 
a :  1 0 , 11. 4 ,  5 ,  d .
B izo n y  ha ré g en  F o c io n  A th én a s i Fejedelem ’ Felesége U r á t  
ta rrá  ék e fség én ek , m ik o r in g e re lre tn e  a r r a , tz ifrá n  já rn a ,  a z t felel- 
te :  Mihi Focion eβ  totus Mundus. E z  M éltó ság o s  A lk o n y n a k  m agad  
valál egé£  V ilág a  Kev^eira. D e ,  (9 .)  D rá g a  k ö -g y a n án t való  V ir״ 
tu s a ,  K riftusa lábainál m in d e n n a p i tan u lása . (10 .) E r’séb e t és 
M ária  a lázato fsága  ( u . )  Jól - tév ő  T h á b ita sá g a . (12 .) Iften* 
3s K egyefséget fo re tö  L y d ia i Ifté n ’ b e fo d é t h a llg a tó  a lázato fsága , 
B izonyára  m in d en  hizelkedés n é lk ü l leh e t m o n d an ia .
E z
E z  M en n y e i O sko lában  ta n u l t  igaz  K ananeánkban  , T e jje l M éz« 
fo ly ó  k ívü  f e n t  é le tű  A szszonyunkban renddel am az o k o n  k ív ü l az 
ig az  H i t  requiréit. (1.) N em  líle n ’ajándéka vala־é?  árv á i fo rson  kéz- 
d ö d ö t t  fe l-n ó tt a láz a to lság a . (2 .) N em  m ag át el rag ad ta -é?  Kris- 
tu sán ak  n em  re/?ig»álta-é ? M ik o r m inden  k e rek tek e t kefe vala é re tte d  
e l - h o r d o z n i , háláltál vá ltá-fe l é le ted e t. 0 ! Méltóságos Αfzfzony  nagy 
a Te Hited, m elly  ezek re  f e g í t e t t ,  ő r iz g e te t t ;  de m ivel U R  kézé- 
h e z  ta n u ltá l Méltóságos Ur, hikem  ! egéé kéé engedelem m el ken v e- 
d ed  v á l to z á s o d a t , n ag y  k á r t  v a l lá l , lók  próbák o sko lá jában  ta n ú it  
M . G . G ró fi A b d iá su n k , de t u d o m ,  h o g y  a láza to so n  m e g -h a jto d  
m a g a d a t , ’s e z t  m o n d o d : Jó  az UR befiéde , fsak légyen békeség az éti 
életemben , tu d o d  édes jÉSU Sod L e tz k é jé t ,  nem  ú g y  lé g y e n , a ’ m in t 
én  akarom  ; hanem  a ’ m in t te  m agad édes JÉ S U S om , ú g y  is ié v é , m e r t  
e l-nem  o l tó d o tt  éle ted’ k ö v é tn e k e , m iko r a ’ te k e rn e d ’ g y ö n y ö rű sé g e  
é re tte d  e fed eze tt a’ H alál’ rév én .
N a g y  k á r t v a llo tta to k  tí-is  á rván  m a ra d o tt  neve le tlen  K isdedek , 
é lő k o r  eg y  v irág zó  Férjfi T s e m e té je ,  e g y e tle n  eg y  rem én ség e  ez  
M é ltó sá g o s  H ázn ak  ( :  tö b b ire  eg y e n  é p ü lt  m ég  fel e ’ M é ltó ság o s  
Ú r i  H á z : )  az o n n  vala M éltó ság o s  G r ó f  U rfi L osontzi B Á N F F I 
D 1E N E S U r a m ,  e ’ te l id  te rm é k e tü  A k k o n y -A n y á d , h o g y  T im ó ־ 
th é u s  m ódjára  nev e lte fsen , v ed d ־el h á t tő lem  ez  a ’ ta n á ts :  T a r ts d -  
m e g « z t  a’N em es H i te t ,  p ró b á lt L e lk i-e fm ére te t, o lvafiad  az  í r á s o k a t , 
ezek  b o lts tsé  té k n ek  az Idvefség re , m eg ne u tá ld  az  A ty a i d o rg á -  
l á s t ,  ső t vedd  jó n é v é n  a’ jó  fc h o lá z á s t, k ed v ed ért ték em  ide e z  
in t é s e k e t , lépj bé ez  7 rendű  O sk o lá k b a n , e le g e t  tan ú ik .
E löker-is  lég y en  e lő tte d  : Schola natura k e n t  P á lt  o lvasd e rre  , 
Rom 1· 1 9 ,2 0 .  \J0Yt. 19: 1 , 3 , 4 .  M áfod ik  O skolád  lég y en : Schola 
providentia, ta n ú id  ebben  a ’ M en n y e i Felségnek fuper excellentiaját, 
a z a z :  Iften ifé le lem re  v o n o g a tó  T sa k á ro k o n , K u a ly o k o n , m in d en  
H a ta lm a lsá g o k o n  u ra lk o d h a tó  M éltó ság á t ha el-akarod  n y ern i a z ö  
kezéb ő l a’ fel m a g a k ta h a tá íl ,  nézzed-raeg  i t t  ken t^o '^ . 12 7 ,8 ,9 ,1 0 ,  
ü g y  f ·  6 י >15 י4י ?י י · a rék  v é g é ig , a z t ־is n ézd -m eg  m it  m o n d  Sa- 
Iám on  Péld. 8 : 1 5 ,  16 H arm ad ik  O sk o lá d , Schola Experientia lé- 
g y e n ,  u g y an  i s :  m indeneknek  kik té g e d e t kendéinek  jövendö lések  
? .é r in t , ide ték em  M . U rfi Si te natura reddidit habilem , Ars quo- 
tidiefaciliorem, serte Experientia reddet jiabikm . N e g y ed ik  O sko la ,
Quo״
Quotidiana beneficentia Schola, m e lly b c  m in d  a’ jókra m in d  a* g e n o -
fcokra fényes n a p o t tá rn á é t ez  O sko lának  U R a , i t t  ú g y  O skofázzad  ’fk
m a g a d a t , h o g y  a’ jó té tem én y b en  kövefsed r i tk a  G fa tiá ra  é o k o t t
M . G ró f  U r  A ty á d a t.  Ö tö d ik  a ’ Schola conjcicntia. V itézk ed jé l
h á t ez  O sk o láb an  Fiam  T im o th é é , m e g - ta r tv á n  a’ H i t e t , a ’ jó L e lk i ·
efm éretet. 1 Tim. 1: 19. Tsel. 2 4 : 14, 15, 16. H a to d ik  O skola lé»
g y en  Schola Gratia &  Gloria. 'Sóit 8 4 :  1 2 a ’ S zen t Írás O skolája ad ja
e z t  2Tim. ? :  15 , 6  ז. U to lsó  O sko la  a’ Schola Crucis m d ly  által m e־
he t£  itt Scholam Lucis.
H á t  tin é k te k  M . G ró fi K is*A ££onyok K A T A ,  K L Á R A , Á G ·
N E S , A N N A ,  ’S U ’S Á N N  A g y enge z p d e l l ö  T s e m e té k  m it m o n d ״
jak ׳* v e g y é te k  k eze tek b en  e z t  a’ m u ta tó  p é ld á t , g y a k o ro ljá to k  e z t  
az  ig az  H i te t  ta n í tó  O s k o lá t ,  ú g y  e l-h id jé te k , h o g y  a’ m elly  H i t  
la k o z o t t  rég i N agy. A £ £ o n y -A n y á to k b a n  L o isb an  és E ün ik a  édes 
A É fc o n y -A n y á to k b a n , fo g  lak o zn i T i ־b en ne tek  i s ,  t s a k é in t é n tü n -  
dö k ö lly e tek  az o k k a l a’ t iz e n k é t  d rág a  k ö v e k k e l, m ellyekkel tündö*  
k ö l t  r i tk a  h i tű  M . G r ó f  A é feo n y -A n y á to k  , el־is v e t te  e z  az  B árán y !
Éelídség édes Jé íu sa  kezébő l az  é le t  a z  ig azság  a ’ d irsöség  K o ro n á já t־
Ú g y  v éé itek  el ti-is  e z  hárm as K o ro n á t M éltó ságos G r ó f  U r L o - 
S0NTZ1 B A N F F I G Y Ö R G Y  U ram  egé£  kegye lséget m u ta tó  Ú r i  
H á z a d d a l, ha v ité z k e d te k  a z  ig az  H i t te l ,  jó  L e lk ie fm é re tte l.
T i  p e d ig  m in d n y á ja n  F e ls ő , K özép ', A lsó  K egyes H a l lg a tó k ,  !, 
á ldo tta! leg y e te k  e ’ n ag y  U R n a k , kik  e’ B árány! é e líd sé g ü , N em es 
H itű  M éltó ság o s  G r ó f  T O R O T Z K A I  Á G N E S  A fzfzo n y u n k a t 
m eg  - t ié te l té te k  , ti£ te lly en -m eg  tite k e t- is  a ’ D itsö ség  
U R a > k i ü l t  a z  A ty á n a k  jo b b já r a , az  ö  v érében  
v a ló  H itn e k  á l ta la ,  Á m e n ־
